


































































































































































































































































































































































































































































































































































































                             
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































        





















































































































































































































































































































	        









   
  
 

































































































































































































































































































































































































        



































































































































































































































































































































































	       









   
  
 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
  
 







































































































































































































































































































































































































































































































































































時 限 時 間 担当者 備 考 教 室
１限目 ： ～ ： 原野 雅
１４Ａ教室
御井本館４階
２限目 ： ～ ： 原野 雅 試験（ 分）含む
３限目 ： ～ ： 熊本 五年












時 限 時 間 担当者 備 考 教 室
１限目 ： ～ ： 山崎 賢一郎
１４Ａ教室
御井本館４階
２限目 ： ～ ： 山崎 賢一郎 試験（ 分）含む
３限目 ： ～ ： 濱本 隆


















日 程 時限 時 間 内 容 教 室
８月１日（火）









限目 ： ～ ：
限目 ： ～ ：
限目 ： ～ ：
８月２日（水）





限目 ： ～ ：
限目 ： ～ ：
限目 ： ～ ：
８月３日（木）










限目 ： ～ ：
限目 ： ～ ：







時間数／受講人数 ６時間／５０名 受講料 ６ ０００円






時 間 担当者 内 容
： ～ ： 滿園 良一 講習会の内容と、講師の紹介
： ～ ： 高松 学文 救命で扱う「いのち」
： ～ ： 福重 哲志 緩和医療で扱う「いのち」
： ～ ： 副島 崇 救える「いのち」～ 心肺蘇生 の実際
： ～ ： 滿園 良一 いのちを振り返って グループ・ディスカッション＆評価 テスト
講習名 「いのち」と「からだ」の対話
開設日 ８月５日（土）※運動ができる服装で参加ください。上履き必ず持参。（更衣室利用可）
申込受付期間 ６月１６日（金）２１時～７月２１日（金） 受講料 ６ ０００円







時 間 担当者 内 容 教 室
： ～ ： 滿園 良一 講習会の内容と、講師の紹介 ５３Ａ教室
（ 号館３階）： ～ ： 滿園 良一 障害スポーツの歴史と今
： ～ ： 山野・滿園 バリア・フリーの理解 ～各種障害の体験～ 視聴覚 みいｱﾘｰﾅ
： ～ ： 山野・滿園 障害者スポーツの実践 みいｱﾘｰﾅ
： ～ ： 滿園 良一 障害を振り返って グループ・ディスカッション＆評価 テスト 視聴覚 みいｱﾘｰﾅ
講習名 「からだ」と「あたま」の対話
開設日 ８月６日（日）※運動ができる服装で参加ください。上履き必ず持参。（更衣室利用可）
申込受付期間 ６月１６日（金）２１時～７月２１日（金） 受講料 ６ ０００円




つ最新情報としての 応急処置 や 心肺蘇生法 などのリスク・マネージメント能力、グループワーク
で培うことのできる協調性や判断能力の体得を目指す。また、達成感とともにグループワークやレクリエーションの
手法など学校行事の充実を図り、生徒への接し方を見直す機会としたい。
時 間 担当者 内 容 教 室
： ～ ： 滿園 良一 講習会の内容と、講師の紹介 ５３Ａ教室
（ 号館３階）： ～ ： 滿園 良一 ｢からだ｣の対話
： ～ ： 乙木 幸道 オリエンテーリングへ
みいｱﾘｰﾅ
： ～ ： 乙木 幸道 オリエンテーリング ウォーク・ラリー ～高良山編～



































・西鉄をご利用の場合 西鉄久留米駅下車 所要時間：西鉄久留米駅から約 分
西鉄バス系統番号 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
（信愛女学院、竹の子、青峰団地行にて朝妻又は久留米大学前下車）










 この 2年間で小学校教員採用試験に挑戦した本学の学生 13名のうち 8名が合格しました（合格率 61.5%）。本学では通信教育（小学校コース）に
より小学校教員の資格が取れます。昨年度から資格を取得した学生が誕生し、今年度で 2年目になります。これまで資格を取得した学生は 15名（昨











2017年 3月 25日発行 久留米大学教職課程委員会 
 
第１７号
第 17gou  
  快挙・合格率 61.5%   安永 悟 （文学部教授 教職課程委員長） 
 




































                    須藤 文 
 学生とともに模擬授業の練習を始めたのは、2015年の 2月でした。 






































































教員という仕事の魅力   














































































































































































1,205 579 2.1 1,144 276 4.1 303 103 2.9 311 113 2.8 508 184 2.8 407 134 3.0
国語 130 42 3.1 112 26 4.3 36 6 6.0 34 5 6.8 49 6 8.2 41 9 4.6
社会 230 27 8.5 196 17 11.5 57 6 9.5 59 8 7.4 91 5 18.2 66 4 16.5
英語 142 40 3.6 120 20 6.0 35 6 5.8 44 8 5.5 57 9 6.3 71 14 5.1
国語 130 8 16.3 130 8 16.3 - - - 24 5 4.8 42 9 4.7 56 2 28.0
公民 71 8 8.9 71 8 8.9 - - - - - - - - - - - -
日本史 20 1 20.0 19 1 19.0 25 1 25
世界史 10 1 10.0 14 2 7.0 - - -
地理 - - - - - - 11 1 11.0 10 2 5.0 23 1 23.0
英語 135 30 4.5 10 2 5.0 - - - 27 6 4.5 29 8 3.6 41 2 20.5
商業 73 4 18.3 - - - - - - 29 3 9.7 14 1 14.0 - - -
福祉 - - - - - - - - - - - - 9 2 4.5 9 1 9.0
情報 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

























































































































359 75 4.8 396 140 2.8 461 118 3.9 747 85 8.8 1,268 225 5.6 492 207 2.4
国語 31 8 3.9 65 17 3.8 28 7 4.0 67 6 11.2 179 23 7.8 38 16 2.4
社会 58 2 29.0 72 15 4.8 88 10 8.8 88 3 29.3 184 14 13.1 78 14 5.6
英語 60 8 7.5 58 15 3.9 109 10 10.9 120 14 8.6 223 16 13.9 49 15 3.3
国語 - - - 45 4 11.3 28 4 7.0 74 4 18.5 144 6 24.0 44 9 4.9
公民 - - - 14 1 14.0 16 1 16.0 15 1 15.0 79 2 39.5 - - -
日本史 - - - 19 1 19.0 42 2 21.0
世界史 18 1 18.0 9 1 9.0 4 17 2 8.5
地理 - - - 16 2 8.0 - - - 16 3 5.3
英語 - - - 38 6 6.3 45 2 22.5 30 2 15.0 121 4 30.3 49 13 3.8
商業 - - - - - - 45 4 11.3 50 1 50.0 61 2 30.5 27 3 9.0
福祉 - - - 2 1 2.0 8 2 4.0 15 1 15.0 7 1 7.0 11 1 11
情報 - - - - - - - - - - - - 41 1 41.0 6 1 6.0


















58 214.5 91 45.5
福岡県
大分県
中
学
校
宮崎県
-
山口県鹿児島県 沖縄県
169 12 14.1
特別支援学校
県 名
169 12 14.1
地理
歴史
校種・科目
歴史
小学校
中
学
校
・各県ともに，小学校教諭の合格者および採用者数の増加が見られます。競争率は福岡市，長崎県，山口県で増加しているのが目立ちます。 
・中学校教諭については，福岡県および福岡市の合格者数・採用者数の増加が目立ちます。 
90
